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MOTTO  
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RINGKASAN 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan karakteristik 
pembakaran batu bara lignite dengan cara gasifikasi, mengetahui 
pengaruh kecepatan udara terhadap temperatur pembakaran, waktu nyala 
efektif dan efisiensi thermal tungku. 
 Penelitian menggunakan gasifikasi aliran berlawanan dengan 
mengatur kecepatan udara dari blower. Kecepatan udara yang digunakan 
yaitu 2,0 m/s, 4,0 m/s dan 6,0 m/s, kemudian mengambil data meliputi 
temperatur pembakaran dan lama waktu nyala efektif dengan tiga titik 
thermocouple yang dipasang dengan jarak masing-masing 2 cm. 
Hasil penelitian menunjukkan variasi kecepatan udara sangat 
berpengaruh terhadap temperatur pembakaran, nyala efektif serta 
efisiensi thermal tungku yang dihasilkan. Pada kecepatan udara 2,0 m/s 
temperatur tertinggi sebesar 2320C dengan nyala efektif 82 menit dan 
efisiensi thermal tungku sebesar 18,46%. Pada kecepatan 4,0 m/s, 
temperatur tertinggi sebesar 2940C dengan nyala efektif 52 menit dan 
efisiensi thermal tungku sebesar 24,62%. Pada kecepatan 6,0 m/s, 
temperatur tertinggi sebesar 3690C dengan nyala efektif 47 menit dan 
efisiensi thermal tungku sebesar 32,31%. 
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